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GEBEI SÁNDOR  
PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA
1976
1.  P. G. Kozlovszkij: Magnatszkoje hozjajsztvo Bjelorussziji vo vtoroj polovinye 
XVIII. veka: Bjelorusszija uradalmi gazdálkodása a 18. század második felében. 
Századok 110:(6) pp. 1162–1164. (1976)
1978
2.  G. A. Nyekraszov: Rol’ Rosszii v evropejszkoj mezsdunarodnoj politike 1725–
1739: Oroszország szerepe az európai nemzetközi politikában 1725–1739 kö-
zött. Századok 112:(6) pp. 1193–1194. (1978)
3.  Čepko, V.V. : Osztályharc a belorusz falvakban a XIX. század első felében. Agrár- 
történeti Szemle 20:(3–4) pp. 601–603. (1978)
1979
4. Az ukrán kozákság a XVI. században. Agrártörténeti Szemle 21:(3–4) pp. 319–
355. (1979)
1980
5. Az ukrán kozákság részvétele az antifeudális mozgalmakban a XVI. század végén 
és a XVII. század első felében. In: Orosz István, Tokody Gyula (szerk.) Acta 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominate XIII–XIV: egye-
temes történeti tanulmányok. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
1980. pp. 44–68. 
6. A Romanov-uralom konszolidációjának néhány problémája: az első Romanovok 
gazdasági, pénzügyi intézkedései. Századok 114:(1) pp. 52–70. (1980)
7. Vosztocsnüj voprosz vo vnesnej politike Rosszii konec XVIII-nacsalo XX.: 
A keleti kérdés Oroszország külpolitikájában, XVIII. század vége–XX. század 
eleje. Századok 114:(2) pp. 292–294. (1980)
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1981
8. L. P. Lipinszkij: Stolüpinszkaja agrarnaja reforma v Beloruszszii: A sztolipini 
agrárreform Belorussziában. Századok 115:(4) pp. 833–835. (1981)
1985
9. Ukrajna és Oroszország egyesülésének (1654) kérdéséhez. Századok 119:(1) pp. 
97–120. (1985)
1988
10.  Hozzászólás az Erdély történetéről rendezett szakmai konferencián. In: Rácz 
István (szerk.) Tanulmányok Erdély történetéről. Szakmai konferencia Debre-
cenben, 1987. október 9–10.. 312 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1988. pp. 
232–234. 
11.  Az egymásra utaltság és az együttélés problémája történeti vetületben: Erdély, 
Moldva, Havasalföld politikai érdekviszonyai a 17. sz. derekán. In: Tarján G. 
Gábor (szerk.) Hozzájárulás: tanulmányok a magyarországi románokról. Buda-
pest: Állami Gorkij Könyvtár, 1988. pp. 67–91.
12.  A rendi monarchia (rendiség) kérdése Oroszországban. Századok 122:(3) pp. 
283–315. (1988)
13. K voproszu o szoszlovnoj monarchii v Rosszii. In: Orosz István, Menyhárt Lajos 
(szerk.) Egyetemes Történeti Tanulmányok XVII–XVIII.: Materialü VII-ogo 
szeminara isztorikov szocialiszticseszkih sztran po problemam „Revoljucionnüe 
dvizsenyija v isztorii Rosszii. Velikij Oktjabr i jego mezsdunarodnoje vlijanyije.”. 
 238 p. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1988. pp. 47–52.
1991
14.  G. A. Szanyin: Szvjazi Rossziji i Ukrainü sz krümszkim hansztvom v szeregyinye 
XVII veka: Oroszország és Ukrajna kapcsolatai a krími kánsággal a XVII. század 
közepén. Századok 125:(5–6) pp. 584–586. (1991)
1992
15.  II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata. Hadtörténelmi Közlemények 
105:(2) pp. 30–63. (1992)
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1995
16. Az Erdélyi Fejedelemség szerepe az 1646–48-as Oszmán Birodalom elleni ko-
alíciós kísérletben. In: Pócs Tamás, V. Raisz Rózsa (szerk.) Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei: Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis. Sectio Historiae. Eger: EKF Líceum Kiadó, 1995. pp. 5–21.
1996
17. Szavva Lukics Vlagyiszlavics-Raguzinszkij (1668–1738). Klió: Történelmi 
Szemléző Folyóirat 5:(1) p. 89. (1996)
18. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája (1648–1657). Acta Academiae 
Pedagogicae Agriensis. Sectio Historiae; 23. Eger: EKF Líceum Kiadó, 1996. 316 p.
1997
19. A kozák hadak. Klió: Történelmi Szemléző Folyóirat 6:(1) p. 70. (1997)
20. Bogdan Hmelnyickij politikai nézetei 1648–49-ben. In: Czövek István (szerk.) 
Korok és életek. Nyíregyháza: Bessenyei Könyvkiadó, 1997. pp. 49–73.
1998
21. Báthory István lengyel király és az Erdélyi Fejedelemség viszonya a livón háború 
(1558–1583) befejezésének küszöbén, 1579–1581-ben. In: Kaló Ferenc, Nagy 
József (szerk.) Tanulmányok a történelemtudomány köréből: Eszterházy Károly 
Tanárképző Főiskola tudományos közleményei, XXIII.. 217 p. Acta Academiae 
Paedagogicae Agriensis. Sectio Historiae; 23. Eger: EKF Líceum Kiadó, 1998. 
pp. 87–103.
1999
22. Pro Lyceo Agriensis: Nagy József 70. születésnapjára. Gebei Sándor (szerk.). Acta 
Akademiae Pedagogicae Agriensis Nova Series. Sectio Historiae; 25. Eger: Eszter-
házy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), 1999. 346 p.
23. A karlócai béke kelet-európai összefüggései. Történelmi Szemle 41:(1–2) p. 1. 
(1999)
24. Sorsfordító évek az Erdélyi Fejedelemség történetében 1657–1660. In: Kaló 
Ferenc (szerk.) Történelmi sorsfordulók. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző 
Főiskola (EKTF), 1999. pp. 43–60.
616
25. Rol’ Rossziji v antitureckoj vojnye Szvjascsonnoj Ligi (1687–1700). In: Szvak 
Gyula (szerk.) Meszto Rosszii v Jevrope/ The Place of Russia in Europe. 272 
p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1998.05.11–1998.05.12. 
Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999. pp. 198–210.
26. A lengyel végek katonaparasztsága a 16–17. században. In: Kovács Ágnes (szerk.) 
Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára.. 288 p. Debrecen: KLTE Történe-
ti Intézet, 1999. pp. 69–82.
27. A Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság. (Rzeczpospolita) ukrán politikája 1569–
1648 között. In: Gebei Sándor (szerk.). Pro Lyceo Agriensis: Nagy József 70. 
születésnapjára. 346 p. Acta Akademiae Pedagogicae Agriensis Nova Series. Sec-
tio Historiae; 25. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), 1999. 
pp. 273–291.
2000
28. II. Rákóczi György szerepe a Rzeczpospolita felosztási kísérletében (1656–
1657). Századok 134:(4) pp. 801–848. (2000)
29. A Rzeczpospolita felbomlása. Klió: Történelmi Szemléző Folyóirat 9:(2) p. 83. 
(2000)
30. Heves vármegye és az 1697. évi hegyaljai felkelés. In: Tamás E (szerk.) Hegyaljai 
felkelés 1697: Tanulmányok a felkelés 300. évfordulójára. A Sárospataki Rákó-
czi Múzeum füzetei. Sárospatak: Rákóczi Múzeum, 2000. pp. 133–145.
31. Lorántffy Zsuzsanna és a lengyelországi hadjárat (1657). In: Tamás Edit (szerk.) 
Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna I–II.: tanulmányok 
születésének 400. évfordulójára. Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei; 40–41. 
Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2000. pp. 259–270.
32. A Lengyel-Litván Res Publica és Báthori István. In: Misóczki Lajos (szerk.) Egri 
történelmi évkönyv II. 395 p. Eger: Historia Nostrae Alapítvány; Eszterházy 
Károly Főiskola, 2000. pp. 339–370.
33. Halics-Lodoméria Királyság, mint a Habsburgok 18. századi új szerzeménye. 
In: Gebei Sándor (szerk.) Hagyomány és történelem: Ünnepi kötet Für Lajos 
70. születésnapjára. 415 p. Eger: EKF Történelemtudományi Intézet, 2000. pp. 
215–238.
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34. Az orosz társadalom és hadsereg a 17. század második felében. In: Lepahin V, Szk-
rinnyikov R Gebei S Ágoston Magdolna (szerk.) Hadsereg és társadalom Orosz-
országban. Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2000. pp. 43–61.
35. Ruszkoje obscsesztvo i armija vo vtoroj polovinye XVII veka. In: Dmitrij 
Semusin, Karel Gadan’i (szerk.) Armia i obsestvo v Rossii (XVII–XVIII vv.): 
Hadsereg és társadalom Oroszországban a 17–18. században. Szombathely: 
Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2000. pp. 39–54.
36. Hagyomány és történelem: Ünnepi kötet Für Lajos 70. születésnapjára. Gebei 
Sándor (szerk.). Eger: EKF Történelemtudományi Intézet, 2000. 415 p.
2001
37. Emberek és eszmék...: Tanulmánykötet Vadász Sándor 70. születésnapjára. 
Gebei Sándor (szerk.). Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), 
2001. 328 p.
38. Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban (1699–1700). 
Aetas: Történettudományi Folyóirat 16:(2) pp. 134–154. (2001)
39. Az erdélyi fejedelmek és a lengyel trón. Erdélyi Múzeum 63:(1–2) p. 1. (2001)
40. A hatalmi viszonyok átrendeződése Kelet-Európában 1654–1686 között. Világ-
történet 23: pp. 3–29. (2001)
41. Tanulmányok az erdélyi-lengyel kapcsolatok történetéből (16–17. század). 
(Acta Academiae Agriensis.Nova series. Sectio Historiae; 26. Eger: EKF Líceum 
Kiadó, 2001. 299 p.
42. Nagyhatalmak vetélkedése Ukrajnáért a 17. század második felében. In: Ge-
bei Sándor (szerk.) Emberek és eszmék...: Tanulmánykötet Vadász Sándor 70. 
születésnapjára. 328 p. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), 
2001. pp. 193–204.
2002
43. Der Fürst von Siebenbürgen Gábor Bethlen und der polnische Thron. In: Bar-
ta János (főszerk), Papp Klára (főszerk), Bárány Attila, Györkös Attila (szerk.) 
The First Millennium of Hungary in Europe. 582 p. Konferencia helye, ide-
je: Debrecen, 2000.09.28–2000.09.30. Debrecen: Multiplex Media-Debrecen 
University Press, 2002. pp. 197–207.
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2003
44. Egy sztereotípia nyomában: oroszellenesség a 18. századi Lengyelországban. 
Aetas: Történettudományi Folyóirat 18:(3–4) pp. 68–86. (2003)
45. Sztyepeny nyezaviszimosztyi Ukrainszkovo getmansztva (szeregyina XVII 
veka). In: Szvák Gyula (szerk.) Moszkovija: szpecifika razvityija /Muscovy: The 
Peculiarities of its Development. 224 p. Ruszisztikai Könyvek; XIII. Budapest: 
Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003. pp. 183–194.
46. II. Ágost lengyel király és a magyar ügy (1701–1703). Hadtörténelmi 
Közlemények 116:(3–4) pp. 776–802. (2003)
47. II. Rákóczi Ferenc és lengyelországi támogatói (1701–1703). In: Tamás Edit 
(szerk.) A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa II.: tanulmányok a Rákó-
czi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. 326 p. A Sárospataki Rákóczi 
Múzeum Füzetei; 46. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2003. pp. 
97–116.
2004
48. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem külpolitikája (1648–1657). Budapest: 
Heraldika Kiadó, 2004. 249 p.
49. Új tendenciák a posztszovjet ukrán történetírásban. In: Barta J, Pallai L (szerk.) 
Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. 428 p. Debrecen: Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 375–388.
50. Nagy Péter orosz cár diplomatája II. Rákóczi Ferencnél Egerben (1708). In: 
Gebei Sándor (szerk.) Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei: 
tanulmányok a történelemtudomány köréből. Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis. Sectio Historiae; 28. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2004. pp. 51–61.
51. Über die Königskandidatur von Ferenc Rákóczi II. Studia Caroliensia &:(3–4) 
pp. 3–4. (2004)
52. Báthori István lengyel királlyá – litván nagyfejedelemmé választásának bel- és 
külpolitikai feltételei. In: Amadeo di FRANCESCO, NAGY László Kálmán 
(szerk.) Lengyelek és magyarok a XVI. századi Európában: Balassi Bálint és 
Báthory István kora : tanulmányok a 2004. április 27–28-án Krakkóban meg-
rendezett nemzetközi konferencia anyagából. 277 p. Krakow: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2004. pp. 113–133.
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2005
53. A Thököly-felkelés kibontakozása és a Rzeczpospolita. Hadtörténelmi 
Közlemények 118:(3) pp. 412–423. (2005)
54. Ocenka „epohi Hmelnyickovo” (Hmelnyiccsini) v posztszovjetszkoj ukrainsz-
koj hisztoriografiji. In: Szvák Gyula (szerk.) Novije napravlenyija i rezultati 
v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics. 204 p. Ruszisztikai 
Könyvek; XVI. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005. pp. 105–116.
55. „Rákóczi püspöke”, Telekessy István egri püspök. In: Kónya Peter (szerk.) Pov-
stanie Frantiska II. Rákócziho 1703–1711: V novsom priblizeni. 363 p. Acta 
Facultatis Philosophicae Universitatis Pres oviensis Presov: University of Prešov, 
2005. pp. 160–178.
56. Erdélyi – orosz kapcsolatok a XVII. században. In: Szvák Gyula (szerk.) A 
magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada / Dvenadcaty sztoletyij vengersz-
ko-russzkih otnosenyij. 220 p. Budapest: ELTE Ruszisztikai Központ, 2005. 
pp. 30–38.
57. Transzil’vanszko – russzkije otnosenyija v XVII v. In: Szvák Gyula (szerk.) A 
magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada / Dvenadcaty sztoletyij vengersz-
ko-russzkih otnosenyij. 220 p. Budapest: ELTE Ruszisztikai Központ, 2005. 
pp. 34–43.
58. Diplomatyicseszkije peregovori Sveciji i Transzilvanszkovo knyazsesztva po razgye-
lenyiju Recsi Poszpolitoj v 1656 godu. In: Iszlamov T M, Rogozsin N M (szerk.) 
Goszudarsztvennoszty, diplomatyija, kultura v Centralnoj i Vosztocsnoj Jevrope 
XI–XVIII vekov. Moszkva: Institut Slavianovedenia RAN, 2005. pp. 88–99.
2006
59. Az Erdélyi Fejedelemség és a Zaporozsjei Had diplomáciai kapcsolatai 1648-
ban. In: Smolij VA (szerk.) Magyar-ukrán közös múlt és jelen: nemzetközi tudo-
mányos konferencia anyagai. Kijev, 2005. április 14–16.. 265 p. Kyiv: Institut 
istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2006. pp. 102–116.
60. Diplomaticsni znoszini mizs Transzilvansz’kim knjazivsztvom ta Zaporiz’kim 
vijsz’kom u 1648 roci. In: Smolij VA (szerk.) Magyar-ukrán közös múlt és jelen: 
nemzetközi tudományos konferencia anyagai. Kijev, 2005. április 14–16.. 265 
p. Kyiv: Institut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2006. pp. 104–120.
620
61. Polszkije vojennije bezsenci v Egere (1939–1944). In: Piotr Kołakowski, Andrzej 
Pepłoński (szerk.) Polski wywiad wojskowy 1918–1945. Torun: Wydawnictwo 
Adam Marszalek, 2006. pp. 531–540.
62. A kozákság mint a lengyel végek határőrsége (1569–1648). In: Petercsák T, Be-
recz M (szerk.) Magyarország védelme – Európa védelme Balassi Bálint és Bocs-
kai István korában. 337 p. Eger: Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. 
pp. 291–315.
63. Az 1704. évi lengyel konföderációk és a szécsényi konföderáció. In: Bagyinszky 
Istvánné, Balogh Zoltán (szerk.) Rákóczi állama Európában. 252 p. Discussiones 
Neogradiensis; 9. Salgótarján: Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2006. 
pp. 42–66.
64. A szécsényi konföderáció lengyel mintái. In: Gebei Sándor (szerk.) A hon is-
merete: Tanulmánykötet a 70 éves Misóczki Lajos tiszteletére. 268 p. Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis.Sectio Historiae Eger: EKF Líceum Kiadó, 
2006. pp. 59–75.
2007
65. Az 1707. évi lengyel és magyar detronizáció politikai háttere. Hadtörténelmi 
Közlemények 120:(4) pp. 1268–1296. (2007)
66. Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Szeged: Belvedere Meridio-
nale, 2007. 412 p.
67. II. Rákóczi Ferenc titulusai (princeps – dux). In: Muzsnay Árpád (szerk.) Évfor-
dulós tanácskozások 2007.: Az élő Rákóczi X. 248 p. Satu Mare: Szatmárnémeti 
Kölcsey Kör, 2007. pp. 88–96. (Évfordulós tanácskozások. „Az élő Rákóczi”; 
X.) 300 esztendeje foglalta el Erdély fejedelmi székét II. Rákóczi Ferenc
68. Diplomatyicseszkije sznosenyija mezsdu Transzil’vanszkim knyazsesztvom i Zapo-
rozsszkim vojszkom v 1648 g. In: V. A. Sapovalov (szerk.) Rosszijszko-avsztrijkij 
al’manach: isztoricseszkije i kult’turnije paralleli. Moszkva: Sztavropolszkij Goszu-
darsztvennij Universziteta, 2007. pp. 70–78.
69. Die Privilegierung der Haiducken und der Kosaken. In: Barta János, Manfred 
Jatzlauk, Papp Klára (szerk.) „Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei 
sein”: Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). 
304 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2007. pp. 137–148.
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70. Egy hibás politikai döntés nyomában: II. Rákóczi György és a lengyel korona 
(1656–1657). In: Veres Gábor (szerk.) Agria XLIII: Az egri Dobó István Vár-
múzeum évkönyve = annales Musei Agriensis. 842 p. Eger: Dobó István Vármú-
zeum, 2007. pp. 555–575.
2008
71. Egy megkésett fejedelmi temetés: Báthori Gábor 1628. szeptember 21-i 
újratemetéséről. In: Ulrich Attila (szerk.) A Báthoriak kora: A Báthoriak és 
Európa. 283 p. A Báthori István Múzeum Füzetei; 3. Nyíregyháza; Szerencs: 
Báthori Múzeum, 2008. pp. 171–186.
72. Apa és fia, I. és II. Rákóczi György Habsburg politikájáról. In: Šutaj Š (szerk.) 
Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov 
Slovenska a Maďarska v 17. storočí = Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek 
hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. szá-
zadban. 166 p. Historia Slovaco - Hungarica, Hungaro - Slovaca; 3. Presov: 
Universum, 2008. pp. 66–82.
73. Péter cár és II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem 1707. évi varsói egyezményének 
utóélete. In: Tamás Edit (szerk.) II. Rákóczi Ferenc, az államférfi.: Tanulmányok 
a sárospataki országgyűlés háromszázadik évfordulóján.. 413 p. A Sárospataki 
Rákóczi Múzeum füzetei; 53. Sárospatak: Sárospataki Rákóczi Múzeum, 2008. 
pp. 98–119.
74. Odna diplomatyicseszkaja illuzija: szugyba szojuza Transzil’vanszkovo knjazsesztva 
i Zaporozsszkovo vojszka. In: T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski 
(szerk.) 350-lecie Unii Hadziackiej (1658–2008). Warsaw: Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, 2008. pp. 507–530.
2009
75. Gebei Sándor (szerk.) A parasztvilág eltűnése – „alulnézetből” pp. 287–292. 
(2009)
76. 1709. június 27. (július 8.) - Poltava. Hadtörténelmi Közlemények 122:(4) pp. 
903–939. (2009)
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